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Butdll~l918tbereb.uta.tenplacelntbebldUBteyaRead)' 
tTO!utlon whleb hu pdually foreed doW'I:I wq:e. In the ahopa. 
Wben tile wq:e Kale. were ftnt bltroduefcl, a bl( mrJorlly of the 
operatol"' reeelnd wq:u materially &bote the minimum KAle. Tile 
~malnder were allotted the J"e«Uiar ~.with few If any re<:ei>'· 
iol' a wq:e below the &eale. But In the put ae•en yean, the do ... n-
wanlteadencyln•••~~;H hubl'Ous:htahouttherullltthatruore 
than 18 percent•o!tbe.•·orkerwere paid lodiJ' below tho .ecale, 
only17percentuopl.idthdrre~~pectlvoiiC&lH,whlleabout'5 
pereentre-eeh·enbovetheleale&. But,.&nd bert~ li the rub-while 
:::.~ ::;~~;~r:;~~:~~~~;-~~:;,:;:.~ .~~.~-~a;: - ~!:1'~':£~~~~:Ji~~=~~:~~:ui!5~~~ ;;i~c7:~~ 
· of aeuonal employmeii.t ip the cloak trade, "':hich naturally, atleelll 
n D I T 0 R I A L S I beavllr thelr anuge annuat umlnp and hrlllp them do•·n to a 
C. much lower luel than wb&l they were a fe w yean aso . 
MINIMUM CLOAK RATES SHOULO BE 'RAISED 
AboutaiJ: weeluar;o, when the Bureau of Rt~J~~areb of tbeGov-
eruor 'a Ad\'htory Commlllalon lnJhe Cloak, Suit and Skirt lnduttry 
o!New York la~~ued Ita ri'port on •·agea and on employment of 
worken In thla tnduetry for 1921;, ,.e dii5Cu..OO. In tb~ tolumna 
tlleuts:f'neyofanupwanl~rlslonofthemlnlmum,.q:en.tee for 
atl erafte In the cloak Industry. Last ,.·eek, Mr. Mo\Tls Hlllqult, 
coullSelforth!! lnternatlooalUntoo,lna • peelal brlcftued•·Jtbthe 
Ad•'-ory CommiQion. alte r a muterly analyala of the •·age an:!l 
emptoymentaltuatlon lo the cloak abop11 o!l\'ewl'ork City, defi-
nitely )ll'('ll!nlll tbla demand ' for an Jne~a.IJI! In minimum wa~:e 
~~~:ale~~ on behalf ot the Union. 
A summary of Mr. Hlllqult'• ul lent polnta, nUU11halllnl: thf' 
Unloll'allne oi 1J'511mf'ntlnaupportoltbladen!and,•·ouldbf',we 
Mllf've, of Krvleeto our~aderaat thl• momf'nt. The period of 
heulnp. d!Kuaalon and ezehange of ~ent ln the eloak •ltua-
Uoo behi'Hn the <!mpkiJ'f'f1! &Dd'tbe worker& Ia drawinl: to an <!lid. 
&lid It Ia •·eu -.'Orth at this time to commit ftnnly to memory tho 
outau.ndlllr raeu and ftgurel on wbleb our demandt are hued, 
raeu that speak louder than any mountain of ,.'Orda •·lth wblcb 
our&d•·en.arleebiV!!trledlovalntoobeeul'(!themerltolourpro-
gn.m o(\nduttrlal ~forms. 
• But, while tbe t;enen.I ""'&IJH paltl to tbe workerl In tbc doak 
lndUlltryU'OtOtallyln&dequatelnTiewoftheahortperiodaorern-
ployment, the Union ~allul thlt tbe cla.Aea of worken m011t 
un;e otly In n~ of ~Uef are the pbore~t paid amant; them. muue-
Jy,thoaereceMnr;war;et~ator&llghtlyaboTetbee~~t&bllllbc"daeales, 
andtbet~etodaycon•t.ttutethemajnrltyofthe'II'Orkel'llntblicloak 
trade. The Union fully ~allzetr; that If the better paid ••orkf'rs 
are haVIng a •t ruggle to eke out f'VeD a poor lllll&tenee an yt>ar 
around,the poo~rpllid,.·orkersflndthem~J~~Ivetr;a.bl!olutclyunable 
tomakeend•u!cetatBeml·atanatlonearnlnp. 
Thatthedoaklndut trybasralledto.yleldtollsworkensallT-
Ingwagee•·enasoonlparedwlthotberneedletrades.Mr.HIItqult'• 
~::~~~ :0~ :;nt~~·~:e::a~.y~~~~c~on:a ':::. ~~~lih:~~~~~ \ 
of the minimum ""' ll&:f'S for euU<!111. pi'H&CI'B, under pret~~~en and 
sample mlktn-lhe only clU&efl or ~loakmaken that -.·ere WHir. 
workerslnUIG--Ine~aaedlnthelastele"nyeanaboutt>Oper 
een t,ln prutleally the aame period the &n!rq;e eamln!;!~IDe~a.sed 
150per eentlnth<!m11Unerytradf',l69per cent lnthl! furlnduatry, 
1od 11~ per ~~nt In the men '~< clothing lnduRry. 
rnlnl!1~! ~~~~~!~t~~~~:;::~~~::l ~i~. ~~~::•~= ~~=It; 
or tbf' Union, requeata the Commluton to abolish the <:ID.IIIIIH<:atlon 
The annual earning~~ ot the workCI'I lu the ~ew York cloak of •·orkere dealgnated In the \'arious eoUeetlve a,;reemcllla with 
lndUlltey ba•·e UnlloTnliy and &ubr.tantlally deellned In 1925, In the employens' f>l'OUPI u "tlnlsben' belpen". Tho Union con-
. :~~ :ft~~ ~e~~~~~~:.~':~~ ~~~~'!.~::e~~e~~ ;2c':e!!?:~':i=~~~:~~~ti; EE~~·::£~r.~~~~ 
;~-;n~~f!'~~ ~b:!t a:r':!.e:"u:>;:;f:~\~n~':~~~t~:hde~~:! f' r 'a helper'' Ia molltly llAf'd u a oo\'er for the practice of ~ylng 
In thfl eamlnp or our worken., unlet~~~ a mf'UUM of p<!nnancnt llnlsben Under the minimum il<:&lf'. Thl• practice aeoounlll for tho 
"Ue~e~~~:_lh ;::::! by thfl bureau'a ~~rt re•~•~ that In iS~*~t!:~=:r~-~~~t=~~:r:;E_~:d·~:a~~~~ 
lt21i the averap annual earulnp or the eloakmakens In the • ub- The fact Ia, as tbe brier ~Iota out, that about one half or the 
maallfacturins ahopa, I. e. in the &bop& oontroUf'd by the Jobhf'ns, ..-hole number of rull-lledged ftnlabert: and tailors are paid below d~ 1300--rrom 51.671i In 192f to $1.37G h1 1921i. tbe seale on the lleUUoua UllumptJon that they are "ftnlsb<!n.'help-
ln tbe "lnalde"abopa. the~•bop11 owned l>y ntCnlbeni of tbe en", thOU,IJb they do thfl work of tull·tledl[ed nntsbers and are 
~':!::Jal~~u:!D .~~~ ~J ~~~~:":: e,a1~~n~~:[.,~b~~~:,:nod carried as aueh on thfl boo~ of !he e'!'plo)'f'n. 
The l'(!malnder of the workers employf'd In the so.eallf'd "lnde- In tbl• tina! •ummary ot the Union'• den1and1, there \e an-
pendent" ahopl earned on tbe average $1,760 per annum In 1921i. other demand that dflala wlt11 the lntroo;Juetlon or l11bor-aavlng 
Tho aveugo for aU the worken In the Jnd1111try approache~~ maehlnt·ry In tbe cloak shop8, especially In tbe ftnt.hlng u.nd p~­
$1 ,591; and lndleatH a net decnue ot $166 per year tor J925 u Jng cratta, wlileb atreet material ly the •·orken. The~~e machine• 
oompared wltb.r 192~. But we QIUit bea:r In mind, 9o'ben -.·e apeak throw out re,.ula:rly numbel'l or •·or ken from the eldak l hOfiS and 
of avtra~e earnlnp In the eloak trade, tb&t, while approzlmately tbf'y a1ao tend to l'ncreaae the 1peed and the lntco• lty • ·lth which 
one.balt ot the worker& earn more than tbe aTer&IJII amount r;h·f'n the hand: workf'n are compeUed to •·ork In "competition" ,.·lth 
a bo•e . nanlf'ly $1,1;95, about one-half of tb~m earn mueb le..t than theae macblnea. 
that aum. Let ~a not ror~e$ that the meaaul'(! or earnln~~& In the Tile Union &e<!'kR a rational arra.ngemf'Dl wbleb ..-auld pro•·lde 
eloat lnd11alrt dependl\J.argely on the length of the period or em- tor a ftzed ratJo bf'tween maebine worken and band wo>rken In 
ploymflnt and that tb l., In t11m. dependl on the type of &hop a each abop and for apeelal compenatkm ror macblno workf're, tn-
:=~~~e ed~~~~9~· ~~~~ ~~~~=c~.!!~t:0':"....~ 11~i4 ~:.:1~: ::=:;.u:- ~~=al~r;~~~ ft~~~b'= ot?~~e0~b':~:;e 0~ 
weeQ, In the "b)dependf'nt" abo!* 14.9 wee b. and In the American full •·eek'a work and that no preaa machines be jl('T111itted unl 
utaelatlon· 1hop11 but 26.8 ween. And furtbf'rllto~. the period of the ftnn emplo)'& at least ab: hand pl'ftlltn In the abop. In each 
unemployment bu rn.ebed •ueb a low len! In 1926 {particularly e&al!, the United d<!manda a Bpeclal minimum 15Cale tor tbe machine lnthfl&hop~~ottheAmerleanAseoelatlonandtlie"lndependent."), ftntehen and pf'l'll8era. 
thatJntbe foTnlermoretban32percentorthe"·orkel'llbadlet~~~ The ftnaldf'mand oftbe Union I• rorthereeognltlon of tho 
than 20 tutlweeka' einployment and over30 perecntoftbc'•·ork- eJEamlners and of tho delll&ners u regu lu Union workcns, tully 
ens employed In lho "lnde',':uden!" tb~PI had JUS\l RK little work. :~~:~~a~o~h~n~~r~~~o~~u':f:::e'!~e~~ t~~t~"'~:;~m~~~~~~: 
Mr. Hlllqult'Rbrielfurtberpolnteouttbe !aettbat at !cut ltemphQ\zHtbe faettbattbeatatuloftbet~eworkel'll,urnent-= ~f ~,;"f!~:: t!!'n~~~~~:~~u::~~:,o'!:!ttl~.~~!:~!~ bera of the Union, muat be o nce. rcir a~l e~tabU•bed. -
bec:auae "they have- failed to af'CUI'(! the Tery modHt min imum of llolr. Ulllqult'• memorandum Ia problbly the Jut • ·ord or the 
f'mpJ.oymeot and eamlnp wblch would have b&rTed them from Unloll In auppon of the whole prograa1 of lu d<!mandlthlt 11 nO"' 
au9 aupport." In other wonle, mo.t or our workel'l are totally awaltlnl' ftnal action by the Commlu.lon. A few Weflkl Nmaln 
<'IWl ot employment durin£ the dull period for more t han uiDe Wfl&ltl before the apeem<!nU In tbe eloak: lndn• try will oome to an end. 
In a atreteb and a great du llonger than tbat. The late!M. tiKUree Shortly, tke reeommendaUone of the Advllory Commlfullon -.·It btl 
. of the rell(!& r'CII bu~au plainly Indicate that th fl earnlll!l:' or thf · made ptt,\le and the atmotpbel'(! of tense upectaney that hM p~r-
• eloakmakel'l l•aTe now del<!rlorated to 1ueh a point that they ran! meated the entire cloak lndu-'ry for many monthll put ·-.·Ill be 
•hort ot the Dllnlmnm requl~menta of th l! IIPkllflp 91 a working elearet. . 
el ... family l>y antount• e~~tlmated, In lh l! best eaaes, at a mtnlo1um Wl\llt be dea~ for pea~ or for •·ar! From the attit ude o r 
o r tno ~-nd, In the WOI'IIt !~stan~. at. a mu:hnum of $1 .29f. e~u:::a:p':!e-::~~a':·t:::~ ::re:.!t'~!ct.f~n~~h~ ~~:t~· t=~TbQ~ 
EQCntlaiJy ar fault. or ~oune.la thc eutlrely too low minimum are committed to a. blind poUey of obatfuetlng ev~ry ratlg n11l an~l 
acalc of w~ge11 J>revalllng In the cloak Industry. The eatabll6hf'd eonetructlv& propoaal made by tbe worken' OTiflllia&Uon. Thll 
I ~t'':~.~~~'::c ~~~~oi~~~~~~~.~ ~t!~~~~"~!a~a:c~::~f~~~~~e~!'n::~era~~~~ · ~;:;~=~:. ~~tr~~~:y~~;;;~!~~!!~~~ '!t:r:e 11r~~~;':e~;:~~ d~~;~~~ 
workf'MI, the OJteratol'l and the flnbrilf'MI, when Introduced in 1919. tbe llvlnlf 1tarul11'111 of Ita mf'mben q:*-liuit p-eed and ai!«N&IIIot\ 
.were bed more on a ~:u ea. ba•la tban 1nythlng f'IIJI!. 'l'bey wen In a conn let tb1t n1'«bt be toi'Clld upon lt ,by the ruinous and lhort-
llot '-t1 on tbe IUIDlwuiU reQul~mu" or a worker'• lfam lly 1l11bt~ pollcy of thl! emplOff'l'l. '· I· 
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